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♯ ポスタープレビューでは､ 1人 1分､oHP1枚でポスターの概要を話す｡
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p6 偽の同期 ア トラクタをもつ力学系
奥田 浩司 (北大理物理)
p7Chaotic=tinerancyFromaRingofFour-CoupledPhase-LockedLoops
長谷川 晃朗 (明治大理工電子通膚工学) 小室 元政 (帝京科学大理工


















木下 幹康 (電力中央研 狛江研)






p18高分子電解質の非平衡 ダイナ ミクスにおける長時間緩和 と秩序形成現象
横沢 紫 (長岡技科大生物)






















p29 異なる時間構造 を持つ刺激列の海馬 LTP形成に対する効果
龍野 正実､相棒 洋二 (早大理工)
p30視覚野神経細胞の方位選択的応答特性に及ぼすノイズ入力の効果
片亀 光行 (ab)､田中 繁 (b) (早大理工 (a)､理研 フロンティア(b))
p31 タバコ葉の形の成長解析
秦野 彰二1､松岡 膚1､橋本 篤2､亀岡 孝治2
(1.名大生物分子応答研究センター､2.三重大生物資源)










p38 -般順序機械写像 としてのセルオー トマ トン
後藤謙太郎 (北大院数学)














伊藤 真人 (慶庵 理工),谷 浮 くソニーcsL)
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